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Введение
Для создания сортов и гетеро$зисных гибридов капусты тре$
буется длительный период времени, так
как большая часть разновидностей ка$
пусты являются двулетними культура$
ми. При этом капуста относится к пере$
крестноопыляющимся растениям, по$
этому для поддержания чистосортности
семеноводческого и селекционного ма$
териала необходимо соблюдение про$
странственной изоляции.Одним из спо$
собов по ускорению этапов селекцион$
ной работы с капустой является исполь$
зование камер искусственного климата
с заданными световым и температур$
ным режимами. Такие камеры имеются
в лаборатории селекции и семеновод$
ства капустных культур ВНИИССОК [1].
Нами установлены особенности их ис$
пользования, позволяющие в 2 раза со$
кратить селекционный процесс, отра$
ботаны отдельные элементы техноло$
гии получения и размножения семян се$
лекционных образцов разных разно$
видностей капусты[2, 3]. 
В камерах искусственного климата
растения капусты проходят такие этапы
развития, как яровизация, переход в ре$
продуктивную стадию развития (обра$
зование цветоноса), цветение семенно$
го растения (в этот период проводится
гибридизация), образование стручков,
созревание и уборка семян. При выра$
щивании в открытом грунте маточники
капусты проходят эти этапы за 9$10 ме$
сяцев, в т.ч. на яровизацию уходит до 5
месяцев, а остальное время – на рост и
развитие растений капусты второго го$
да жизни. В камерах искусственного
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климата эти же этапы роста и развития
растения капусты проходят значительно
быстрее (за 3,5$4 месяца) за счет регу$
лирования температурного режима и
относительной влажности воздуха. 
Материалом для проведения наших
исследований служили маточные рас$
тения различных разновидностей капу$
сты с целью получения их потомства на
основе гибридизации с использовани$
ем самонесовместимости в зимне$ве$
сенний период в камерах искусственно$
го климата.
Разработанная технология заключа$
ется в следующем. 
На начальном этапе отобранные в
поле маточники капусты подготавлива$
ют к посадке в вегетационные сосуды.
Как показал опыт, оптимальный объем
вегетационного сосуда для выращива$
ния растений составляет 5$6 литров.
Кочан срезают на конус (для кочанных
разновидностей капусты) и высаживают
в вегетационный сосуд с питательной
смесью, состоящей из 2 частей дерно$
вой земли, по 1 части перегноя и торфа
с добавлением нитроаммофоски (10 г
на вегетационный сосуд) и доломито$
вой муки или извести. За 1$2 суток пе$
ред постановкой маточников капусты на
яровизацию в холодильной камере ус$
танавливают температуру 4…6°C. В за$
висимости от группы спелости сорта
маточники проходят яровизацию от 1,5
до 2 месяцев и более (табл. 1). В этот
период проводят 1$2 полива (по необхо$
димости) и за 10 суток до окончания
яровизации начинают досвечивание по
12 часов в сутки лампами мощностью
150 Вт.
По окончании яровизации на этапе
акклиматизации вегетационные сосуды
с растениями переносят в вегетацион$
ную камеру для проведения гибридиза$
ции. В течение 15$35 суток постепенно
повышают температуру (от 8°C до
16…18°C), одновременно проводят аг$
ротехнические мероприятия по уходу за
растениями, которые состоят из поли$
вов (по необходимости), аккуратного
рыхления почвенного грунта в сосудах и
подкормки азотными удобрениями из
расчета 10$15 г/сосуд. 
На следующем этапе (после аккли$
матизации растений) температуру в
климакамере постепенно повышают до
22…24°C «днем» (в течение 9$12 часов)
и 16…18°C «ночью». В этот период рас$
тения переходят в генеративную ста$
дию развития: начинают интенсивно
расти и образовывать цветоносы. С мо$
мента образования единичных цвето$
носов до массового появления обычно
проходит 10$15 суток в зависимости от
группы спелости и разновидности капу$
сты.
Ответственным моментом в следую$
щий период роста и развития растений
капусты является проведение скрещи$
ваний. В этот период продолжитель$
ность «ночи» в климакамере (без осве$
щения) должна составлять 7$8 часов, а
«дня» – 16$17 часов с температурой
22…24°C. 
Многолетние наблюдения показали,
что цветение растений капусты продол$
жается 35$40 суток. За этот период
проводят их гибридизацию согласно
составленной программе скрещива$
ний. 
После завершения яровизации рас$
тений можно регулировать рост и раз$
витие растений, используя различные
источники освещения. В климатических
камерах используют два типа ламп
освещения: ДРИ$2000 и ДРЛ$400. При
использовании ламп ДРИ$2000 разви$
тие растений капусты (этапы гибриди$
зации и созревания семян) проходит
быстрее, чем при использовании ламп
ДРЛ$400, но при этом требуется допол$
нительная вентиляция для достижения
оптимальной влажности воздуха, по$
зволяющей исключить плохое развитие
бутонов и, в худшем случае, их усыха$
ние.
При освещенности в 6000 люкс рас$
тения развиваются, зацветают посте$
пенно, что очень важно при проведении
большого количества скрещиваний, и
при этом завязывают крупные семена с
хорошей всхожестью. При освещенно$
сти в вегетационной камере менее
6000 люкс развитие растений капусты,
их цветение затягиваются, а, следова$
тельно, ухудшается проведение скре$
щиваний и завязывание семян. При ос$
вещенности в вегетационной камере
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Наименование разновидности 
Наименование этапа
яровизация акклиматизация гибридизация созреваниесемян
2002 \ 2003 годы
белокочанная раннеспелая, кольраби, декоративная 50 23 24 44
белокочанная  среднеспелая, позднеспелая, савойская 50 44 41 36
2003 \ 2004 годы
белокочанная раннеспелая, кольраби, декоративная,савойская 56 41 38 33
белокочанная среднеспелая,позднеспелая 67 51 50 17
2004 \ 2005 годы
белокочанная раннеспелая 64 42 17 33
белокочанная среднеспелая,позднеспелая 59 37 50 20
2005 \ 2006 годы
белокочанная раннеспелая 51 32 52 33
белокочанная  среднеспелая,позднеспелая 50 28 40 33
1.Прохождение основных этапов  роста и развития растений капусты 
в камерах искусственного климата (сутки)
более 6000 люкс семенные растения
капусты быстрее отцветает, что также
затрудняет проведение необходимых
скрещиваний, при этом могут завязы$
ваться щуплые семена. 
Установлено, что проведенные тео$
ретические расчеты экономической
эффективности затрат по всем этапам
работ в вегетационных камерах при ус$
ловии оптимального использования су$
ществующего оборудования приходят$
ся на электроэнергию. При этом, затра$
ты на весь период выращивания маточ$
ников при использовании ламп осве$
щения ДРИ$2000 увеличиваются при$
мерно в 1,5 раза, чем при применении
ДРЛ$400. 
В камерах с использованием ламп
ДРИ$2000 наибольший процент (более
60%) затрат приходится на этап созре$
вания семян, 28% – на этап проведения
гибридизации, 7% – адаптации расте$
ний и только 2,7% – на период яровиза$
ции. По полученным результатам при
выращивании растений капусты в кли$
матических камерах можно получить
при гейтеногамном размножении ин$
бредных линий – 2,7$3,0 г семян, а при
автогамном размножении – 18$20 г се$
мян с одного растения. 
При расчете затрат на выращивание
одного растения при использовании
различных ламп и согласно программе
скрещиваний и особенностям проведе$
ния гибридизации установлено, что в
вегетационной камере с использовани$
ем ламп освещения ДРИ$2000 затраты
были в 2 раза меньше, чем в камере с
другим типом ламп освещения.
При выращивании растений капусты
в камерах с использованием ламп ДРЛ$
400 наибольший процент затрат прихо$
дится на проведение гибридизации и
созревание семян – 45,8% и 42,6%, со$
ответственно, 9,6% затрат приходится
на период адаптации растений и только
2,0 % – на период яровизации.
Еще одним положительным момен$
том использования вегетационных ка$
мер является не только сокращение
этапов селекционного процесса, но и
реальная возможность уже на ранних
этапах селекционного процесса выяв$
лять особенности роста, развития, цве$
тения новых коллекционных и селекци$
онных образцов, наблюдая за развити$
ем растений второго года жизни – се$
менника.
Кроме того, использование таких ве$
гетационных камер облегчает поддер$
жание и размножение исходных роди$
тельских линий, проведение гибриди$
зации и инбридинга, используя различ$
ную интенсивность освещения для по$
степенного проведения всех необходи$
мых скрещиваний согласно составлен$
ной программе. Также полностью ис$
ключается возможность переопыления
между растениями, повреждения их
вредителями, предоставляется воз$
можность быстрого удаления заболев$
ших растений.
При составлении программы скре$
щиваний можно моделировать исполь$
зование камер искусственного климата
с различными источниками освещен$
ности, тем самым, экономя расходы на
освещение, уход за растениями и т.д.
Использование климатических ка$
мер, смонтированных в лаборатории
селекции и семеноводства капустных
культур, применимо для разновиднос$
тей капусты с двулетним циклом разви$
тия: для краснокочанной, савойской,
брюссельской, кольраби, декоратив$
ной. 
У разновидностей капусты с одно$
летним циклом развития, например, у
капусты китайской продолжительного
периода яровизации нет. При проведе$
нии исследований на этой культуре бы$
ло установлено, что с использованием
камер искусственного климата при по$
севе семян в вегетационные сосуды в
первой декаде сентября и при проведе$
нии необходимых скрещиваний воз$
можно получение урожая семян в нача$
ле января. Для ускорения селекционной
работы по капусте китайской с исполь$
зованием климатических камер (в зим$
не$весенний период) и открытого грун$
та (в летне$осенний период) можно по$
лучать три и более урожая семян в год в
условиях Подмосковья. Это можно от$
нести также к другим разновидностям
капусты: брокколи, пекинской, но не к
цветной, у которой вегетационный пе$
риод от 200 суток. 
Таким образом, при использовании
климатических камер возможно не
только регулировать особенности ро$
ста и развития растений капусты раз$
личных разновидностей, но и эконо$
мить затраты на выращивание одного
растения капусты с получением необ$
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